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FEBRERO -1948
B U E N O S  A IR E S - MADRID - MEXICO
ARGENTINA............................................  PESOS. 1,50
¡ 2 2 * ......................................  BOLIVIANOS. 25,00
..........................................  CRUCEIROS 7,50
COLOMBIA PESOS 15'°°
COSTA"'CA.....................................  COLONES. 2S
CUBA.....................................................  PESOS. 0,35
EL ECUADOR.......................................  SUCRES. 5.60
EL SALVADOR................................  COLONES. 1,00
ESPAÑA...............................................  PESETAS. 10,00
FILIPINAS................................................  PESOS. 1,00
GUATEMALA................................  QUETZALES. 0,35
HAITI.................................................  GOURDES. 1,50




PARAGUAY.................................  GUARANIES. 1,30
PERU ...........................   SOLES 2,50
PORTUGAL.......................................  ESCUDOS. 15,00
R. DOMINICANA......................  . DOLARES. 0,35
URUGUAY ........................................ PESOS. 0,80
VENEZUELA.................................... BOLIVARES. 1,30
El resto del mundo, equivalencia »obre. PESETAS 10,00
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